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Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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 PREFACE
M arine fishery resources are renewable and limited, therefore management of the harvest of marine fishery resources is necessary for sustained production from the sea. Towards this, it is very much 
essential to have reliable and updated knowledgebase on status of 
marine fishery resources, fishing effort expended, number of fishing 
villages, number of landing centres, fisherfolk population, their 
educational status, occupational status, infrastructure facilities existing 
in fishing villages, fishing crafts, fishing gears etc. For generating such 
information the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI), 
Cochin has been periodically conducting frame surveys. The first 
marine fisheries census was conducted by CMFRI in 1980 with the 
support of Ministry of Agriculture. Second marine fisheries census 
on all India basis was conducted during 2005. Dynamic changes 
have taken place in the fishery and there were many management 
interventions introduced by the state and central governments from 
time to time. Changes have also taken place in the crafts and gear, 
fisherfolk population structure, availability of resources and their 
spread, infrastructure facilities, educational status etc. 
In view of the dynamic nature of the marine fisheries sector, the 
policies and interventions need to be reviewed periodically. Reliable 
updated real time data on different aspects of marine fisheries is very 
much essential for developing suitable policies and interventions. The 
Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries (DAHDF), 
Ministry of Agriculture, Government of India during the 11th five 
year plan has taken up a central sector scheme on “Strengthening of 
database and Geographical Information System for fisheries sector” 
with Census on Marine Fisheries as one of the components which 
was assigned to CMFRI for the second time, considering the expertise 
and experience in conducting the massive census on all India basis. 
The list of marine fishing villages for the different maritime states and 
union territories formed the frame for the census, which was updated 
with the most recent information received from the respective state fisheries departments. 
This information was validated by conducting a pre-census survey. In addition to the task of 
selection of enumerators for the conduct of census operation, information on number of 
households in each village was also collected during the pre-census survey. The necessary 
schedules for collection of information from marine fishermen households were developed 
by conducting a series of workshops at CMFRI headquarters, regional and research centers. 
The data collection schedules so developed was approved by the Technical Monitoring 
Committee set up by the DAHDF. Workshops and trainings were also conducted at different 
locations for the field level supervisors and enumerators regarding the filling up of different 
schedules. Instructions were also prepared and distributed to field level supervisors and 
enumerators on each item of entry in the schedules. The census was carried out through 
2,074 enumerators in 3,288 marine fishing villages and information from 8,64,550 households 
were collected. The entire operation was carried out under the supervision at different levels 
by the scientists and technical staff of CMFRI. The schedules used for enumeration were 
bilingual, both in English and local language. 
The final report is in two parts, Part I with information at national level and the Part II is 
for each maritime state. The scope, time frame, parameters, definitions, type of schedules 
etc. are also described in   Part I. This document is a consolidated report for the state of 
Odisha, covering 813 marine fishing villages along the six coastal districts,  which provides 
districtwise information on marine fishing villages, fish landing centres, population structure, 
educational status, socio-economic profile, occupation together with the ownership pattern 
of crafts and gears among fisherfolk. It is also intended to provide a summary of the crafts 
in the fishery and the infrastructure facilities available in the marine fishing villages in the 
state. 
It is my pleasure to use this opportunity to thank the DAHDF and the Indian Council of 
Agricultural Research (ICAR) for having trust in CMFRI in its ability to take up the arduous 
task of carrying out the National Marine Fishery Census 2010. At this juncture I take the 
opportunity to thank the DAHDF for accepting the CMFRI national marine fisheries data 
(after reconciliation with states) as the official data of Government of India. I thank the state 
fisheries department for extending all the supports for the successful conduct of census. 
The sincere and hard work carried out by Fishery Resource Assessment Division staff of 
CMFRI need special mention and I thank each one of them. Special thanks are due for all the 
scientific, technical and administrative staff who were involved in one way or other in the 
conduct of census. Finally, appreciations also go to Dr. G. Maheswarudu, Scientist-in-Charge, 
Visakhapatnam Regional Centre and Dr. Reeta Jayasankar, Scientist-in-Charge, Puri Field 
Centre of CMFRI for the support and help rendered in completing this program successfully. 
I am sure this report will be of enormous use to all associated with the development of 
marine fisheries.
(G. Syda Rao)
CMFRI     Director, CMFRI & National Co-ordinator,
Kochi     Marine Fisheries Census, 2010
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Marine Fisheries Census 2010 was carried out in six districts of Odisha namely 	
Balasore, Bhadrak, Kendrapara, Jagatsinghpur, Puri and Ganjam during April-May 
2010. The scope, time frame and terms used are described in Part I of the Marine 
Fisheries Census Report. The significant features are summarized below:
Fishing villages and landing centres
•  There are 813 marine fishing villages wherein fishermen reside. The maximum 
number was in Balasore district (415) and minimum was in Ganjam district (26). 
The number of fishing villages in the remaining districts  varied between 41 to 
119.
• The total number of landing centres was 73, of which 20 belonged to Ganjam 
district.   The minimum number of landing centres was in Jagatsinghpur 
district (5).
Population
• There were 1,14,238 fishermen families in the state with a population of 
6,05,514. The maximum number of families were in Balasore district (47,162) 
followed by Jagatsinghpur district (17,508).
• Of the total fisherfolk population, Balasore accounted for 45% followed by 
Jagatsinghpur (16%), Kendrapara (13%) and Puri (11%).
• Among 1,14,238 fishermen families, 77% belonged to  traditional fishermen.
• The average the number of families per village was 141, with 745 persons per 
village.
• The average family size was 5.3 with a minimum of 4.1 in Ganjam and a maximum 
of 5.7 in Balasore districts.
• Adult males constituted 31%, adult females 28% and children 41% of the marine 
fisherfolk population in Odisha.
• Women formed 47% of the population and the female to male ration was 893 
for 1000 males. This ratio was maximum in Bhadrak district (919) and minimum 
in Balasore (876) district.
S U M M A RY
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Poverty
• There were about 56,279 households below poverty line.
• Among the six coastal districts, the largest proportion of fishermen families 
below poverty line was found in Balasore (49%) followed by Puri (13%) and 
Jagatsinghpur (12%).
Education
•  In Odisha 53% of fisherfolk (excluding children below 5 years) were educated 
with different levels of education.
• About 62% of the fisherfolk had primary level of education, 31% had secondary, 
7% had above secondary level of education.  The extent of  unschooled 
population in the state was 47%.
• Maximum percentage (16%) of unschooled among fisherfolk was in Balasore 
district.
Occupation
	• There were 1,62,411 active fishermen of whom 99,972 were fulltime fishermen, 
35,609 part-time and the rest engaged in fish seed collection.
• Among the occupied (2,60,210),  62% of the fisherfolk were engaged in active 
fishing and 38% in fishing allied activities.
• There were 89,661 fisherfolk engaged in fishing allied activities, such as marketing 
(36%), labourers (31%), making/repairing net (20%), curing/processing (9%) 
and peeling (2%).
• Women outweighted men in fishing allied activities accounting about 54%. 
Among the major fishing allied activities women dominated in curing/processing 
(82%), peeling (76%) and marketing (66%).
• Among the different districts, maximum number fisherfolk engaged in fishing 
allied activities belonged to Balasore (26%) whereas this was only 5% in Bhadrak 
district.
• About 9% of adult fisherfolk were engaged in marketing of fish. Among them, 
33% belonged to Jagatsinghpur, 18% to Kendrapara and 16% to Balasore.
• Nearly 5% of adult fisherfolk involved in making/repairing net.  Among them 
42% belonged to Balasore, 24% to Jagatsinghpur and 13%  to Kendrapara.
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• About 8% of the adult fisherfolk were engaged as labourers. Among them 36% 
belonged to Kendrapara followed by Balasore (23%).
Religion
•   Hindus constituted 97% of the fishermen families, Muslims (2%) and Christians 
(1%).
• In all the districts, Hindus dominated the fishermen  families.
• Nearly 11% of the fishermen families belonged to SC/ST. 
Membership in co-operatives
	• 14% of the adult fisherfolk were having membership in co-operative societies 
out of which 55% were in fisheries co-operative societies. This proportion was 
highest in  Puri district (75%), Jagatsinghpur (71%) and Kendrapara (62%).
Craft in the fishery
•  There were 10,826 crafts in the fishery of which 2,248  were mechanized, 3,922 
motorized and the rest non-motorized.
• Trawlers (58%), gillnetters (35%), liners (5%) and bagnetters (2%)  were the 
main crafts in the mechanized sector.
• Balasore (989),  Jagatsinghpur (885)  and  Bhadrak (350)  districts accounted  for 
bulk of the mechanized crafts in Odisha.
• In Odisha, of the total  1,305  trawlers, 45% belonged to Jagatsinghpur, 39%  to 
Balasore districts, which altogether constituted 84%.
• Mechanized gillnetters were mainly observed in Balasore (61%) and 
Jagatsinghpur (24%) districts, whereas  all  the mechanized liners  were observed 
in Jagatsinghpur (100%) district. Bagnetters were employed only in Bhadrak 
district (100%). 
• Kendrapara (27%) and Ganjam (24%) districts were the key contributors to 	
non-motorized crafts while majority of the motorized crafts were operated in 
Puri (43%) and Ganjam (20%) districts. 
Craft/Gear owned by the fisherfolk
•  There were 25,307 crafts owned by fisherfolk, of which 2861 were mechanized, 
3,084 motorized and 19,362 non-motorized.
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• Non-motorized plank built boats accounted for 61% of the crafts owned by 
fisherfolk  followed by gillnetters (10%) and  motorized  plank built boat (5%).
• Mechanized crafts and plank built boats owned by fishermen were operated in 
other districts or states.
• Important gears owned by fisherfolk were castnets, gillnets and driftnets. 
Sharing pattern was more visible in gillnets and castnets.
Infrastructure
•	 In Odisha, 76% of the fishermen houses were kutcha houses and 24% were 
pucca houses.
• There were 810 primary schools, 255 secondary schools, 49 colleges and 31 
technical institutions in the fishing villages of  Odisha.
• 64% of the  fishing villages were electrified, 18% had bus stop/bus stand and 
89% of the fishing villages had cell phone coverage.
• There were 56 ice factories, 22 boat yards, 39 curing yards, 28 peeling sheds, 14 
cold storages and 2 freezing plants in Odisha.
DISTRICTWISE  TABLES
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0
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0
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DISTRICT : BALASORE
TALUK : BALASORE 
1 Aldia
2 Angula
3 Badadeulabad
4 Badagobra
5 Baharda
6 Balaramgadi
7 Balaramgadi-II
8 Balisahi
9 Bardhanpur
10 Belda
11 Bhagirathapur
12 Bhimpur
13 Bhimpur pahi
14 Boulabene
15 Budhegadiha
16 Chaka Sindhia
17 Chandipur
18 Chandipur(Sunapur)
19 Dasepur
20 Dasi
21 Dumuria
22 Gabagaon
23 Gobindapur
24 Gokalpur
25 Gopinathpur
26 Gudupahi
27 Hanagoth
28 Haripur
29 Hasanpur
30 Inchudiha
31 Jagannathpur
32 Jaydev Kasaba
33 Kantapal
34 Kathapal
35 Khadipahi(Koyakodala)
36 Khadipahi(Parikhi)
37 Kusudhia
38 Kusumuli
39 Mirzapur
40 Mundideula
41 Nalakuli
42 Nandachak
43 Naupalgadi
44 Nayapada
45 Nidhipada
46 Nilida
47 Nischinta
48 Nunapahi
49 Pakharabad
50 Pala Balasore
51 Panta
52 Parkhi Majhichak
53 Patrapada
54 Purana Balasore
55 Raghunathpur
56 Ranasahi
57 Sahajanagar
58 Sahipur
59 Sirkona
60 Talaborai
61 Tapasi
62 Telagadiha
63 Tiakhia
64 Tulisi Pada
TALUK : BALIAPAL
65 Aladiha
66 Anadeula
67 Aruadam
68 Badakachaupada
69 Badakasaba
70 Badanpur
71 Badash
72 Badasimulia
73 Badhapal
74 Bagda
75 Balarampur
76 Baliapal
77 Balibila
78 Balichatra
79 Balikuti
80 Basudebpur
81 Betagadia
82 Bhanreswar
83 Bhanupur
84 Bhelapura
85 Bhikagadia
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86 Biraparulia
87 Biridiha
88 Bishnupur
89 Bisikadeipur
90 Biswanathpur
91 Bolang
92 Bramhina Baishida
93 Budhirani
94 Chada Palapada
95 Chakabramha
96 Chakajamalpur
97 Chandamani
98 Chaudhirikuda
99 CH-Kalaruhi
100 Choumukh
101 Dagara
102 Dangapita
103 Dantunida
104 Debhog
105 Deula
106 Dhanda
107 Dharmadwar
108 Dumichaka
109 Ghantiadi
110 Ghantua
111 Gobindapur
112 Gonapur
113 Gotamuli
114 Gukulanandapur
115 Hasimpur
116 Ikarpal
117 Jagai
118 Jamakunda
119 Jamalpur
120 Jamatakula
121 Jambhirai
122 Jamunasul
123 Jathia
124 Jhinkira
125 Jugadiha
126 Kalarui
127 Kalasimuli
128 Kaliakhia
129 Kankadapal
130 Kantabani
131 Karanja
132 Kashipur
133 Kataramahal
134 Kathasagada
135 Katisahi
136 Kaumari
137 Kenduadiha
138 Khagadapal
139 Kulhachada
140 Kumbhari
141 Kusudiha
142 Langaleswar
143 Madhapura
144 Mahabala
145 Mainsamunda
146 Majhipada
147 Malangbalikuti
148 Malikuda
149 Manikasimulia
150 Manunagar
151 Mendhapada
152 Nanguri
153 Narayanpur
154 Narayanpur Panta
155 Navada
156 Nayabali 
157 Nuagan
158 Pakamudi
159 Palabegunia
160 Palachampei
161 Palajamakunda
162 Pancharukhi
163 Panchupali
164 Pardipa
165 Raidhink Jhaljhalia
166 Raipur
167 Rasalpur
168 Ratai
169 Rautrapur
170 Remu
171 Sadhuchaka
172 Sankarpur
173 Sankhua
174 Saudi
175 Sunarui
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176 Sundarkuli
177 Sungamoha-I
178 Sungamoha-II
179 Surjapur
180 Tahalia
181 Talapada
182 Tapundia
183 Teluni
184 Tikarapada
185 Trilaki
TALUK : BASTA
186 Agarapada
187 Alumeda
188 Asuradiha
189 Badadhanadi
190 Bagada
191 Bahabalpur
192 Bhadrasia
193 Brahmanda
194 Chhanua
195 Dublagari
196 Endrai
197 Gotudiha
198 Juari
199 Kalabudhi
200 Kasafal
201 Koilisahi
202 Nabara
203 Nuagan
204 Nunkudi
205 Panchapada
206 Raghabpur
207 Sahada
208 Sanadhanadi
209 Sangobra
210 Sartha
211 Sarthabindha
212 Silda
213 Solpata
TALUK : BHOGRAI
214 Adanga Pantai
215 Aruapal
216 Aruhabruti-I
217 Aruhabruti-II
218 Badasorisa
219 Badpahi
220 Baiganbadia
221 Bajitpur
222 Balikbard
223 Balikira
224 Barbatia
225 Bartana
226 Batagram
227 Baunshdiha
228 Bausakhana
229 Bhograi
230 Bichitrapur
231 Bindha Padmapur
232 Bodhia
233 Chaknafri
234 Chakpalasia
235 Chakphulbani
236 Chandrabali
237 Chaudhuribhaunri
238 Chotamahesapur
239 Dakshin Sarisa
240 Denur
241 Gabgaon
242 Gambharia
243 Ganeswarpur
244 Gitkhola
245 Gobardhanpur
246 Gochidateghari
247 Harigochia
248 Harinkuli
249 Iswarpur
250 Jaladha
251 Jaleswarpur
252 Jalpahi
253 Jayrampur
254 Kamarda
255 Kantabani
256 Kanthinbhaunri
257 Kanyanagari
258 Kasimpur
259 Kathakata
260 Khadibil
261 Khadikabadi
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262 Khadisahi
263 Khala Badia
264 Kharidpipal
265 Kirtania-I
266 Kirtania-II
267 Kirtania-III
268 Krushnanagar
269 Kulha
270 Kumbhiragadi
271 Laxmipatna
272 Maheshpur
273 Malaruan
274 Mandarasahi
275 Mankunda
276 Manunagar
277 Matikhana
278 Miapatna
279 Mohurisahi
280 Nachinda
281 Nafrai
282 Narayanamohanthipadia
283 Nathipur
284 Nilipura
285 Nuapalli
286 Palasia
287 Palusia
288 Panisanda
289 Paschimanolia
290 Patharghata
291 Pathoraswar
292 Pithapur
293 Ranakotha
294 Ranasinghpur
295 Rani Basannafri
296 Rasalpur
297 Roghuchak
298 Sahabajipur
299 Sahapur
300 Sanausa
301 Sohoria
302 Sribatsapur
303 Sunadharbasan
304 Tengramari
305 Thakurbhouri
306 Tukurihazira
307 Udayapur
308 Ulada
TALUK : JALESWAR
309 Akana
310 Barbaria
311 Bhandarpalli
312 Chhotkhanpur
313 Devkumar
314 G.Baliapal
315 Gahirbila
316 Ghantiadi
317 Gobardhanpur
318 Gopimhanpur
319 Jhari Pipal
320 Kalabodhia
321 Kalikapur
322 Kalyanpur
323 Kantapal
324 Kasida
325 Kespura
326 Khalina
327 Kutshai
328 Laxmannath
329 Namkana
330 Palashi
331 Praharajpur
332 Sankasida
333 Sarsida
334 Utarapada
TALUK : JALESWARPUR
335 Badabasuli
336 Belasiala
337 Kuchiladangri
338 Narayanpur
339 Nimatpur
340 Pasarbidha
TALUK : REMUNA
341 Balichaunria
342 Chaka Srirampur
343 Deulabada
344 Dihudia
345 Inchudi
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346 Kantarda
347 Khadupahi
348 Mohamadabad
349 Salapadhi
350 Srijung
351 Talapada
352 Tundura
TALUK : SIMULIA
353 Anandapur
354 Badagahama(Maitapur)
355 Baduli
356 Bati
357 Bauripada
358 Chalunigan
359 Chudunga
360 Khirkona
361 Kulodharabindha
362 Naharapada
363 Naranpur
364 Patuli
365 Radhaballavpur
366 Serapur
TALUK : SORO
367 Aruhabad
368 Ataspur
369 Athilabaj
370 Avana
371 Bagalpur
372 Balanga
373 Balarampur
374 Banakanthi
375 Barajdeuli
376 Baringia
377 Baunsa adia
378 Betagadia
379 Bhilla
380 Bishnupur
381 Boripada
382 Brahman sabira
383 Damodar chak
384 Dandapalasa
385 Debendrapur
386 Dolapur
387 Dwarika
388 Jagannathpur
389 Janipur
390 Kalyani colony
391 Kanthigadia
392 Karanjagohiri
393 Kharasahapur Adia
394 Kharasahapur Majhisahi
395 Kherana
396 Kheranga
397 Kochiakoili
398 Kuapada
399 Madanapur
400 Maharudrapur
401 Majhikhandi
402 Mulakayada
403 Nuapur
404 Osanga
405 Pandasuni
406 Patripur
407 Purushottampur
408 Raghunathpur Patana
409 Ramtali
410 Rupakhand
411 Sabira
412 Solonga
413 Sunari
414 Tentai
415 Uparadia
DISTRICT : BHADRAK
TALUK : BASUDEVPUR
1 Adhuan
2 Bada Agapur
3 Badakiari
4 Bahdha sahi
5 Balarampur
6 Balibinda
7 Balimeda
8 Balinagar
9 Barundua
10 Bhagabanpur
11 Bidiapur
12 Binayakpur
13 Charbatia
14 Chatmapur
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15 Chhatrapada
16 Chudamani adia
17 Chudamani(Majhi sahi)
18 Chudamani(Maliki sahi)
19 Dadhibamanpur
20 Dashdiha
21 Eram
22 Gopalpur
23 Gugadia
24 Jagannathpur
25 K.K.Pur
26 Kalidaspur
27 Karanjadia
28 Khantkhuad
29 Kharida Binayakpur
30 Khasarabedi
31 Kuali
32 Kumarpur
33 Kusuni Bindha
34 Lunga
35 Mamadila
36 Maujari
37 Nuagan
38 Padhuan
39 Pohadpur
40 Purushotampur
41 Radhakrishnapur
42 Radhanathpur adia
43 Ratanga
44 S.K.Pur
45 Sanandapur
46 Suan
47 Sunabhuin
48 Uhad Maliksahi
TALUK : CHANDABALI
49 Amarnagar
50 Baligan
51 Begunia
52 Bidutaprava
53 Charadia
54 Dhamara
55 Dosinga
56 Gobindpur
57 Guanla
58 Guansol
59 Jagannathpur
60 Jagula
61 Jaideb Durga
62 Jhadakala
63 Jochana Mai
64 Kananpali
65 Karanjamala
66 Kheranga
67 Krushnanapur
68 Kuanri Kanthi
69 Narendrapur
70 Neduali
71 Nuadhamara
72 Nuagan
73 Orasahi
74 Paikasahi
75 Pohadpur
76 Pradutnagar
77 Purnaprasad
78 Rabindra Nagar
79 Rampur
80 Sabitrisarai
81 Saraswati
82 Singity
83 Tentulida
TALUK : TIHIDI
84 Birabarapur
85 Chari Bruti
86 Chingudanashi
87 Doharasahi
88 Hanshput
89 Kelasahi
90 Kumarchatak
91 Nanda Kandarpa(Matiasahi)
92 Nuabandi
93 Sankarpur
94 Taladapa
95 Taladapa(Bangalisahi)
DISTRICT : KENDRAPARA
TALUK : MAHAKALAPARA
1 Ambelari
2 Badapal
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3 Badhi
4 Bagagaham
5 Bahakud
6 Barakandha
7 Barakolikhola
8 Barnumber
9 Bathighar
10 Benakandha
11 Bhateni
12 Bijoyanagar
13 Chandiapalli
14 Hariabanka
15 Jamboo
16 Kaital
17 Kajal Patia
18 Kaltunga
19 Kansar Badadandya
20 Kantilo
21 Kauncepal
22 Kendarapatia
23 Kentia
24 Khadianta
25 Kharinasi
26 Kholanai
27 Kochila
28 Lunagheri
29 Narasinghpur
30 Nipania
31 Pallighad
32 Panchagochhia
33 Petchhella
34 Pitapat
35 Rajendranagar
36 Ramnagar
37 Ratpanga
38 Sahabajipur
39 Saharakani
40 Sankhapada
41 Sasanpeta
42 Schoolgheri
43 Sugal
44 Suniti
45 Tantiapal
46 Tarapada
47 Tubi
TALUK : MARSHAGHAI
48 Gadaromita
49 Goudabadpur
50 Karanja
51 Kodakana
52 Koratpanga
53 Narayanpur
54 Patalipanga
TALUK : RAJNAGAR
55 Ahirajpur
56 Amarabati
57 AnantaKeshori
58 Badkata
59 Baghamari
60 Baghua
61 Balungapatia
62 Bandhapatna
63 Bandhapur
64 Banipal
65 Baradia
66 Barhapur
67 Bhanja Prasad
68 Bhatpara
69 Birabhanjapur
70 Chanrakolla
71 Dangamal
72 Debendranarayanpur
73 Dola Sahi
74 Garta
75 Giriapahi
76 Gomura
77 Gopaljipatna
78 Gorbardhanpur
79 Harin Pokhari
80 Inkiria Basantpur
81 Jyoti Prasad
82 Kanaknagar
83 Keraragarh
84 Kervapala
85 Khasmunda
86 Koilipur
87 Krushnanagar
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88 Manjulapalli
89 Marichapalli
90 Nalitapatia
91 Narayanpur
92 Olsahi
93 Pattaparia
94 Prabhati
95 Praharajpur
96 Radhamalopur
97 Ragadapaatia
98 Rajapatna
99 Rajendranagar
100 Rajendranarayanpur
101 Rajeshwarinagar
102 Rajnagar
103 Rangoni
104 Sailendranagar
105 Sailendranarayanpur
106 Sailendrapur
107 Sailendrasarai
108 Sana badagopalpur
109 Sikar Pahi
110 Sir Rajendrapur
111 Subarnapur
112 Sundripal
113 Talchua
114 Tikayat Nagar
115 Trilochanpur
116 Udyan
117 Vekta
DISTRICT : JAGATSINGHPUR
TALUK : BALIKUDA
1 Amarapata
2 Balabhadrapur
3 Balijori
4 Balipatana
5 Bandar
6 Bhuasoni
7 Dandabedi
8 Dekani
9 Dhanuhar Belari
10 Fulabelari
11 Fulapatna
12 Ichhapur
13 Marichpur
14 Naharana
15 Nawpala
16 Nendhra
17 Nuangan
18 Paikarpur
19 Rahana
20 Tarasahi
21 Tentulibelari
TALUK : ERASAMA
22 Ambiki
23 Andhari
24 Asia
25 Badabelari
26 Bailia
27 Baliakana
28 Balipatana
29 Balitutha 
30 Bhitar Andhari
31 Boulapada(Uchanugan)
32 Dasha Matha
33 Dhinkia(Mahalagaon)
34 Dhinkiapatna-Jogisahi
35 Gadaharispur
36 Gadakujang
37 Garia
38 Garia Refugee Colony
39 Ghasua
40 Ghosaghara
41 Gobindapur
42 Guamunda
43 Jagatsahi
44 Jamukan
45 Jamukan Harijan Pada
46 Japabhuyan(Bhuhasahi)-Japa
47 Kala Bedi
48 Kalikuda
49 Khuranta Tutha
50 Kochilabedi
51 Kundupur
52 Kunjakothi
53 Lachhamakana
54 Luni Pokhari
55 Madhupur
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56 Mathasahi
57 Mirjapur
58 Nalapai
59 Nolia sahi
60 Noliasahi
61 Padamapur
62 Padmapur(Gholapara)
63 Padmapur(Kiamundi)
64 Padmapur(Olara)
65 Patharkund
66 Patua-Ahanda
67 Polanga
68 Pradhan Gheri
69 Praharajpur
70 Rajapur
71 Ramtara
72 Salio Goda
73 Sanada Bedi
74 Sankha
75 Sarabanta
76 Siali
77 Suakunda
TALUK : KUJANG
78 Atharabanki
79 Balarampur
80 Balisahi
81 Bariha
82 Bhitargarh (Paradeep)
83 Bhuiya pal
84 Bhutamundai
85 Bijaychandrapur(Paradeep)
86 Bijoy chandrapur(Handia)
87 Biswali
88 Chakradharapur-Balidiha
89 Fatepur
90 Gandakipur(Pargana)
91 Gopiakuda
92 Gothadia
93 Hasina
94 Jayasankhapur
95 Jhimani-Dalimpur
96 Kabalpur
97 Koladia
98 Madhapurdia
99 Mangarajpur
100 Mollha sahi
101 Musadiha
102 Nauriakothi
103 Nuabazar(Paradip)
104 Nuagan
105 Nuagarh
106 Nunukua
107 Paradeep Garh
108 Pipal
109 Ricemill
110 Sandukud
111 Santara
112 Singatali(Choumuhani)
113 Sukhua khala (Paradeep)
114 Taladanda
115 Taladanda(MS)
116 Tentuliakhamar
117 Trilochanpur
118 Udaybata
119 Zillanasi
DISTRICT : PURI
TALUK : ASTARANGA
1 Aincinia
2 Alasahi
3 Alasahi patna
4 Anakana
5 Balabhadrapur
6 Balidia
7 Biluamundal
8 Birudipental
9 Dakhinipental
10 Dalukani
11 Gunduloba
12 Haripur
13 Jalghai
14 Jhadlinga
15 Kaliakana
16 Kanamana
17 Karala
18 Kota
19 Madhupur
20 Nagar
21 Natara
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22 Papira
23 Patasundarpur
24 Sahan
25 Sribantpur
26 Sudikeswar
TALUK : BRAHMAGIRI
27 Arakhakuda
28 Motta
TALUK : KAKATPUR
29 Balipantal
30 Nuagarh
TALUK : KONARK
31 Banbarada
32 Chandrabhaga
TALUK : KRISHNAPRASAD
33 Balianola
34 Khirisahi
35 Ramalanka Noliapatna
36 Sana Patana
37 Siandi
TALUK : PURI
38 Balinoliasahi
39 Gourbad sahi
40 Nuasahi
41 Pentakota 
DISTRICT : GANJAM
TALUK : BARHAMPUR
1 Baxipalli
2 Deegipur
3 Golabandha(Old)
4 Gopalpur On sea
5 New Baxipalli
6 New Golabandha
7 Venkatraipur
TALUK : CHATRAPUR
8 Bada Arjipalli
9 Bada Nolia Noagam
10 Bandar
11 Revukotturu
12 Sana Arjipalli
13 Sana Nolia Noagam
TALUK : GANJAM
14 Gokurkuda
15 Kalarabadi
16 Kontiogada(Podampeta)
17 Prayagi
TALUK : KONISI
18 Anantraipur
19 Axhing
20 Dayanidhipentho
21 Garampeta
22 Kotturu
23 Markondi
24 Pati Sunapur
25 Ramayapatna
26 Sunapur
LIST OF LANDING CENTRES
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DISTRICT : BALASORE
1 Bahabalpur (Kasafal South)
2 Balaramgudi (Chandipur Flc)
3 Talsari
4 Kirtonia
5 Udaypur
6 Kankdapal
7 Choumuk
8 Hanskara
9 Panchubisa
10 Godaisagar
11 Mahisali
12 Khandia
13 Jamuka
14 Raxiasinghpur
15 Dagara
DISTRICT : BHADRAK
1 Chudamoni Boat Jetty
2 Dhamra
3 Kasianala
4 Kansabansa
5 Karanjumal
6 Karanpalli
7 Baincha
8 Chandnipal
9 Kandalighat
10 Kaithakhola
DISTRICT : KENDRAPARA
1 Talchua
2 Gopalpur
3 Jamboo
4 Kharinasi
5 Sasan Peta(Tanbarapal)
6 Kajalpatia
7 Ahurajpur
DISTRICT : JAGATSINGHPUR
1 Paradeep F.H.
2 Athrabanki
3 Choumuhani
4 Naliasahi
5 Bandar
DISTRICT : PURI
1 Nuagarh(Astarang)
2 Kaliakona
3 Chandrabhaga(Konark)
4 Pentakota (N&S)
5 Arkhakuda
6 Sohan
7 Puri North
8 Puri South
9 Sudhikeswar (Taila)
10 Gundalova
11 Anakona&Dalukani
12 Sana Patna (Manikpatna )
13 Khirisahi
14 Siandi
15 Ramalanka
16 Astranga
DISTRICT : GANJAM
1 Kontiogada (Podumupeta)
2 Gokurkuda
3 Bada Noagaon
4 Sana Noagaon
5 Sana Arjipally
6 Bada Arjipally
7 Bander
8 Gopalpur-I
9 Gopalpur-Ii
10 Ramayapatna
11 Pati Sonapur
12 New Baxipeta(Venkatarayapur)
13 Golabandho
14 Garayammapeta
15 Markondi
16 Keuta Sonapur
17 Eksinghi
18 Anantraipur
19 Old Baxipeta
20 Prayagi
Marine Ornamental Fish Feed
 ‘Varna’ is a scientifically evaluated, slow sinking 
marine ornamental fish feed.
 Constituents: 38% protein, 9% fat, 39% carbohydrates, 
7% ash (minerals) and less than 2% fiber.  Contents 
are marine protein, soy protein, wheat flour, oil 
vitamins, minerals, colour imparting nutrients like 
carotenoids from natural sources, immune promoters, 
probionts and antioxidants.
 Availability in particle size: 
0.25mm, 0.75 mm and 1 mm.
 Recommended usage: Feed 2-3 % of the fish body 
weight once in a day. 
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
CadalminTM Varna
Natural in every sense
 A 100% vegetarian nutraceutical from 
nature for joint pain and arthritis
 GAe is a natural alternative to synthetic 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs) without any harmful  side 
effects
 A highly cost-effective and  indigenous 
product
CadalminTM Green Algal extract CadalminTM GAe
For further information please contact: The Director, 
Central Marine Fisheries Research Institute
Ernakulam North PO, Cochin-682018
E-mail: director@cmfri.org.in, Web: www.cmfri.org.in  Tel: 0484-2394867; Fax: 0484-2394909
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